ANALISA KADAR Fe AIR SUMUR DIPLOMA TEKNIK KIMIA UNDIP DENGAN DEMINERALIZER WATER MENGGUNAKAN METODE PERMANGANOMETRI








a. Penentuan panjang gelombang maksimum 















Didapat panjang gelombang maksimum 495 
 
b. Penentuan nilai absorbansi pada sampel dengan panjang gelombang 495 





























Perhitungan konsentrasi Fe2+ 
M1 V1 = M2 V2 
[Fe2+].100 ml = 100 ppm . volume larutan [Fe2+] yang diteteskan/dicampurkan 
[Fe2+]  
                                                         
     
 
Untuk 1 ml Fe2+, [Fe2+] = 
              
     
      
Untuk 2 ml Fe2+, [Fe2+] = 
              
     
      
Untuk 3 ml Fe2+, [Fe2+] = 
              
     
      
Untuk 4 ml Fe2+, [Fe2+] = 
              
     
      
Untuk sampel 2,5 ml Fe2+, [Fe2+] = 
               
     

















Pembuatan grafik absorbansi terhadap konsentrasi Fe 
 
 
Dari grafik mdidapat persamaan y= 0,2173x + 0,0145 
Dengan kata lain absorbansi = 0,2173 x konsentrasi + 0,014 
 
d. Perhitungan kadar Fe pada sampel 
 Sampel menit ke 0 
       
            
     
          
 Sampel menit ke 8 
       
            
     
          
 Sampel menit ke 16 
       
            
     
          
 Sampel menit ke 24 
       
            
     
          
 Sampel menit ke 32 
       
            
     
          
